



反思數學該教什麼？  與該怎麼教？ 
劉祥通 












「所見所聞」 又是 「省思」 數學這一學科，












「教學重點」 、 「教學互動」 、 「考試與評量」 ，
以及 「數學遊戲與專題研究」 等方面做說明。  
一、教學時數 
墨爾本市公立中小學每天上課時間
是從 8:30 到 15:05，共有 6 堂課，沒有早
自修，上課總時數，國小 30-32 堂，國中


































x  = 




麼?  8 應該從方程式 8
2 = X 去體會，也
可以從「面積是 8 的正方形它的邊長是多
少？」 的觀點去理解，或是從 2 2 做連結
的方向去著手。若是只告訴學生如何從計












什麼？」 ， 「它與 8 的關係是什麼?」 ， 「它與













(Norton, McRobbie, & Cooper, 2002)  指出, 
關於數學教學的目標到底是概念性





































老師問學生 「有問題嗎?」 ，很多時候問 「這











































































的來龍去脈 ， 不知數學內容的精髓在哪裡? 
連結到哪裡?  應用到哪裡?  老師也未有時
間討論數學內容的地位與重要性，老師在





題， 「圓上相異點 20 點，任兩點連成一個






















































所以有□ = 13 的答案。他們不懂得等號
兩邊是「等價」的關係性思考。教學時，




要途徑。再以「39 －  15 = 41 －  □」為
例，若是學生忙著計算 39 －15 = 24，接
著再處理 24 = 41－□的問題，縱使獲得正
確答案，卻是未必真正掌握關係性的理
解。假如有的學生說 41 比 39 多 2，所以
□應該比 15 多 2，從比較兩邊的數據的行
動來看，此生可說是已到達理解關係式的
目標了。如果教學目標訂在關係性的理
解， 老師應提問 「減多少?」 或 「減哪個數?」












出 x = log 3 10，老師就應幫助學生認識
log 310 與 log103 的倒數（連結）關係，給
學生從 log103 獲得 log 310 的機會，獲得的
答案 x=2.09…，老師更應進一步給學生體
會指數 2.09…次方與 2 次方的（連結）關
係。當學生看到所學的題材與其他經驗相
連結，才容易理解數學與重視數學的價值。  
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